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 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 
โดยการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ งานวิจัยน้ีนําเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ในการพัฒนา
อุปกรณ์แบบใหม่ในขั้นตอนการผลิตให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด โดยได้ทําการศึกษาความต้องการของ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 58 คน และนํามาแปลงในเมทริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ โดยอุปกรณ์ที่ได้ทําการปรับปรุง
ใหม่น้ัน จะอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการใช้งาน และมีความสอดคล้องในการใช้งาน จากน้ันเมื่อทํา
การสํารวจความพึงพอใจต่ออุปกรณ์แบบเดิมและแบบใหม่ พบว่ามีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 3.69 จากเดิม 3.55 
หรือคิดเป็น 3.94 เปอร์เซ็นต์ และส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ผลได้ของกระบวนการผลิต A เพ่ิมขึ้น B จาก
การผลิตลดลงโดยที่ไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ผลได้จากการผลิตรวม และยังพบว่าอัตราการผลิตไม่ตํ่าจาก
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 The objective of this research is to improve productivity in a seafood 
factory by designing and developing scrape production equipment.  Quality Function 
Deployment (QFD) is employed to design the new equipment.  The voice of 
customer was collected from 58 staffs, then it was converted into product planning 
matrix. The characteristics of a new equipment base on demand from user. After 
implementation, the result indicated that the satisfaction level of the users is 
increased from 3.55 to 3.69 or 3.94%. The percentage of increase A and the 
percentage of B is decreased but it has no effect of yield and the efficiency in 
cleaning process. In conclusion, the improvement of new equipment helps the 
company to reduce raw material cost around 1.53%. 
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